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Re su men
La pre sen te re vi sión mues tra de ma ne ra in te gral, los as pec tos de ma yor re le van cia de uno de los me ta bo li tos
se cun da rios más im por tan tes en el cam po de los pro duc tos na tu ra les, los acei tes esen cia les. El es tu dio abar -
ca des de los pro ce sos de ex trac ción más di fun di dos, sus ca rac te rís ti cas fí si cas, quí mi cas y bio ló gi cas; fi na li zan -
do con un aná li sis de su po ten cial co mer cial, el pre sen te ar tí cu lo tie ne co mo ob je ti vo el ser vir de ma te rial de
con sul ta pa ra to do aquel que de see pro fun di zar en el te ma. De ma ne ra par ti cu lar, se to man co mo re fe ren cia
es tu dios realizados en tre la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na del Ecua dor y las Uni ver si da des de Es tu dios de
Fe rra ra y Pa via. 
Pa la bras cla ve: acei te esen cial, ac ti vi dad bio ló gi ca, arras tre de va por, con trol de ca li dad.
Abstract
This review shows comprehensively the most relevant aspects of one of the secondary metabolites in the field of natu-
ral products: essential oils. This study includes the most widespread of extracting processes, their physical, chemical and
biological characteristics, as well as an analysis of their commercial potential. The present study seeks to be a general ref-
erence material for those who want to know more details concerning this subject. In particular, it takes as a reference
the research conducted at the Universidad Politécnica Salesiana of Ecuador and the Universities of Ferrera and Pavia. 
Keywords: essential oils, biological activity, steam entrainment, quality control.
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In tro duc ción
Los acei tes esen cia les o esen cias ve ge ta les son mez -
clas de un nú me ro va ria ble de sus tan cias or gá ni cas
olo ro sas, los cua les ge ne ral men te se ob tie nen por
des ti la ción por arras tre de va por, aun que tam bién
exis ten otros ti pos de téc ni cas (Pe rris, 1995). Son
em plea dos en per fu me ría, en la in dus tria ali men ti cia
o co mo fuen tes de ma te rias pri mas, por ejem plo, el
ci tral ob te ni do del za ca te li món se ha usa do pa ra sin -
te ti zar vi ta mi na A.  
Res pec to a su dis tri bu ción, un acei te esen cial pue -
de lo ca li zar se en un de ter mi na do ór ga no ve ge tal: flo -
res, ho jas, fru tos y has ta en las raí ces. Es tas esen cias se
pro du cen en glán du las es pe cia les for ma das por cé lu las
se cre to ras arre gla das pa ra for mar una bol sa don de se
acu mu la el acei te esen cial. El ren di mien to de esen cia
ob te ni do de una plan ta va ría de unas cuan tas mi lé si mas
por cien to del pe so del ve ge tal has ta va lo res que van
des de el 1% al 3%, la com po si ción de una esen cia pue -
de cam biar con la épo ca de re co lec ción, el lu gar geo -
grá fi co o pe que ños cam bios ge né ti cos. 
En gim nos per mas y an gios per mas es don de apa -
re cen las prin ci pa les es pe cies que con tie nen acei tes
esen cia les, dis tri bu yén do se den tro de unas 60 fa mi -
lias. Son par ti cu lar men te ri cas en esen cias las pi ná -
ceas, lau rá ceas, mir tá ceas, la biá ceas, um be lí fe ras, ru tá -
ceas y com pues tas.
Las ac ti vi da des fi sio ló gi cas de los acei tes esen cia -
les aún no son del to do cla ras (Pe rris, 1995).
Se men cio nan en tre las prin ci pa les: ayu dar a la
po li ni za ción, ya que por su aro ma atraen a los in sec -
tos, ser ali men tos de re ser va, pro te ger los te ji dos
con tra la ac ción de los agen tes at mos fé ri cos. Ade más,
de que evi tan el re ca len ta mien to de la plan ta me dian -
te el me ca nis mo de aho rro de agua, ya que el ca lor
ab sor bi do sir ve pa ra la eva po ra ción del acei te ve ge -
tal. Son do na do res de pro to nes en reac cio nes de óxi -
do-re duc ción y pre vie nen la eva po ra ción ex ce si va del
agua de las cé lu las ya que ac túan co mo bar niz; ci ca tri -
zan las he ri das, son fuen te de ener gía du ran te es ta dos
de fi cien tes de la plan ta, son pro duc tos de de se cho; y
por úl ti mo, se pue de men cio nar que en la ma de ra sir -
ven de pro tec ción con tra in fec cio nes de hon gos y pa -
rá si tos.
Mu chas dro gas cru das se em plean en me di ci na
por su con te ni do de acei te esen cial; sin em bar go, en
otros ca sos se uti li zan las esen cias se pa ra das de las
dro gas en lu gar de és tas. Asi mis mo di ver sas dro gas
cru das se pul ve ri zan y se em plean co mo es pe cias y
con di men tos (pi mien ta, sal via). Las dro gas que con -
tie nen esen cias y las esen cias mis mas se uti li zan,
prin ci pal men te, co mo agen tes sa po rí fe ros. Mu chas
de las esen cias, adi cio nal men te, re por tan di ver sas ac -
ti vi da des far ma co ló gi cas, lo que las ha ce muy in te re -
san tes pa ra la in dus tria far ma céu ti ca. Ade más del uso
far ma céu ti co, los acei tes esen cia les se em plean mu -
cho co mo agen tes sa po rí fe ros en los ali men tos y
con fi tu ras, y en las in dus trias de las es pe cias, per fu -
mes y cos mé ti cos.
2.  Mé to dos de ex trac ción
Los mé to dos de ex trac ción va rían se gún la na tu ra -
le za de la esen cia, de sus pro pie da des, y en que par -
te de la ma triz ve ge tal se en cuen tra con te ni da; los
mé to dos tra di cio na les son ex trac ción por des ti la -
ción (en co rrien te de va por a pre sión re du ci da),
por ex pre sión, por ex trac ción me dian te gra sas o
sol ven tes y por ex trac ción con flui dos su per crí ti -
cos (Se na to re, 2000). Ca da mé to do se des cri bi rá a
con ti nua ción.
2.1 Ex trac ción por des ti la ción 
En su ma yo ría, los acei tes esen cia les son ob te ni dos
por des ti la ción, tres pro ce sos pue den ser con si de -
ra dos: la des ti la ción con agua, la des ti la ción con
agua y va por de agua y la des ti la ción di rec ta con va -
por de agua.
2.1.1 Des ti la ción con agua
Con sis te en her vir una sus pen sión de la plan ta aro -
má ti ca con agua, con den san do los va po res. El acei -
te, no mis ci ble con el agua, se se pa ra al con den sar -
se de bi do a la di fe ren cia de den si da des (Sha ra pin,
1999). El agua se ca lien ta, ge ne ral men te, a tra vés de
fue go di rec to, o por me dio de un ser pen tín o ca mi -
sa de va por. La can ti dad de agua de be ser su fi cien -
te pa ra ge ne rar el pro ce so de des ti la ción; en ca so
con tra rio, el ma te rial ve ge tal pue de su frir re ca len -
ta mien to y que mar se. La de gra da ción tér mi ca del
ma te rial ve ge tal pue de pro du cir aro mas in de sea -
bles en el pro duc to, vol vien do al acei te im pro pio
para el uso que estaba des ti na do. El ma te rial ve ge -
tal en sus pen sión de be man te ner se en agi ta ción pa -
ra evi tar su aglo me ra ción en el fon do del re ci pien -
te y que se de gra de en con tac to di rec to con su per -
fi cies ca lien tes. Pa ra que la dis per sión del ma te rial
ve ge tal en la sus pen sión sea uni for me se re co mien -
da que se pul ve ri ce. Es te pro ce so pre sen ta una se -
rie de des ven ta jas. Los acei tes esen cia les ob te ni dos
por des ti la ción en agua tie nen en ge ne ral, un co lor
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más os cu ro y una ca li dad in fe rior en re la ción con
los acei tes ob te ni dos uti li zan do otros pro ce sos. Al -
gu nos com po nen tes de los acei tes esen cia les, co mo
los és te res, pue den su frir hi dró li sis, mien tras otros
(al de hi dos y los hi dro car bu ros mo no ter pé ni cos ací -
cli cos) pue den su frir po li me ri za cio nes. Los com po -
nen tes oxi ge na dos, co mo los fe no les, pue den ser
di suel tos y no son re mo vi dos com ple ta men te por
des ti la ción. Al gu nos equi pos per mi ten el re tor no
del agua con den sa da, mi ni mi zan do de es ta ma ne ra
el ries go de la fal ta de agua en el pro ce so. La úni ca
ven ta ja de es te pro ce so es el ba jo cos to del equi po
y la po si bi li dad de que sea rea li za do en áreas ru ra -
les, usan do le ña co mo com bus ti ble, cuan do otras
fuen tes no es tán dis po ni bles.
2.1.2 Des ti la ción con agua y va por de agua
En es te pro ce so la plan ta se co lo ca so bre una pla ca
per fo ra da, si tua da ape nas so bre el fon do del re ci pien -
te. Se agre ga agua has ta un ni vel cer ca no al de la pla -
ca. El agua se ca lien ta y el va por hú me do atra vie sa el
ma te rial, de tal mo do que la plan ta no es tá en con tac -
to di rec to con el agua (Fi gu ra 1). 
El agua, des pués de con den sa da y se pa ra da del
acei te, pue de re gre sar al re ci pien te, de la mis ma ma -
ne ra des cri ta pa ra el pro ce so de des ti la ción con agua.
La des ti la ción con agua y va por de agua, com pa ra da
con el pro ce so de des ti la ción con agua, re sul ta en un
ma yor ren di mien to en acei te esen cial, en pér di das
me no res por hi dró li sis y por po li me ri za ción, ade más,
si el re flu jo es con tro la do, re sul ta tam bién en una
pér di da me nor de sus tan cias po la res. Es te pro ce so es
más rá pi do y con su me me nos ener gía.
2.1.3 Des ti la ción con va por
Es te pro ce so es si mi lar al an te rior, con la úni ca di fe -
ren cia de no exis tir agua en el fon do del re ci pien te.
El va por de agua es tá sa tu ra do o sú per ca len ta do, y
fre cuen te men te, a una ma yor pre sión que la at mos -
fé ri ca, es in tro du ci do atra ve san do el ma te rial ve ge tal
co lo ca do so bre un so por te. La gran ven ta ja de es te
pro ce so con sis te en que la can ti dad de va por de
agua pue de ser con tro la da. El pro ce so de des ti la ción
con va por da co mo re sul ta do ries gos me no res de
de gra da ción tér mi ca y cons ti tu ye el pro ce so más uti -
li za do por la in dus tria de los acei tes esen cia les, prin -
ci pal men te cuan do se tra ta de la pro duc ción de acei -
tes esen cia les pa ra la fa bri ca ción de per fu mes (Sha -
ra pin, 1999).
2.1.4 Equi po pa ra la des ti la ción con va por
La ope ra ción uni ta ria de la des ti la ción es una de las
más em plea das en la in dus tria quí mi ca, pe tro quí mi ca,
ali men ti cia, far ma céu ti ca y de per fu me ría, pa ra la se -
pa ra ción de com po nen tes (Va lien te, 2002).    
El equi po pa ra la des ti la ción de acei tes esen cia -
les com pren de cin co com po nen tes bá si cos: re ci pien -
te, con den sa dor, va so se pa ra dor, co lec tor y ge ne ra -
dor de va por.
El re ci pien te es tá re pre sen ta do por el apa ra to de
ex trac ción, pro pia men te di cho. Ge ne ral men te, es te
re ci pien te es tá he cho de ace ro ino xi da ble y po see un
fon do fal so com pues to por una lá mi na per fo ra da de
ace ro ino xi da ble en la cual se de po si ta el ma te rial ve -
ge tal pa ra ser ex traí do. Común men te, pa ra fa ci li tar
las ope ra cio nes de car ga y des car ga, el ma te rial ve ge -
tal se in tro du ce en el re ci pien te den tro de una ces ta
per fo ra da, apo ya da en el fon do fal so o en las pro yec -
cio nes dis pues tas pa ra sos te ner lo. En es te ca so el
pro pio fon do per fo ra do de la ces ta cons ti tu ye el fon -
do fal so. El sis te ma dis tri bui dor de va por se lo ca li za
de ba jo del fon do fal so. El fon do de for ma có ni ca po -
see un gri fo de de sa güe pa ra per mi tir la sa li da del va -
por de agua con den sa do. En la par te su pe rior tiene
una ta pa con cie rre her mé ti co. La ta pa es tá co nec ta -
da al con den sa dor por me dio de un tu bo, tam bién de
ace ro ino xi da ble.
El con den sa dor es el lu gar don de los va po res de
acei te y de agua pa san a la fa se lí qui da, po si bi li tan do la
se pa ra ción de dos lí qui dos no mis ci bles. El con den sa -
dor es tá cons ti tui do por un ser pen tín o va rios tu bos
re fri ge ra dos me dian te agua co rrien te. An ti gua men te,
los con den sa do res uti li za dos eran ti po ser pen tín, co lo -
ca do en un tan que con agua que fluía len ta men te en el
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Fi gu ra 1. Des ti la dor que em plea el sis te ma de des ti la ción con
agua y va por de agua. Fuen te: Fundación Chankuap.
sen ti do as cen den te. El sis te ma ne ce si ta ba de un al to
vo lu men de agua. El ser pen tín cu yo diá me tro era in fe -
rior al diá me tro del tu bo de sa li da de va po res con tri -
buía a de sa rro llar pre sión den tro del sis te ma. Ac tual -
men te, los con den sa do res de ti po mul ti tu bu lar son los
más uti li za dos por ser más efi ca ces. 
El va so se pa ra dor es el re ci pien te en don de se
rea li za la de can ta ción del acei te esen cial y agua. 
La de can ta ción de be ser rá pi da y com ple ta. El vo -
lu men de agua con den sa da siem pre es ma yor que la
can ti dad de acei te; por es ta ra zón, el agua de be ser
eli mi na da con ti nua men te. Los se pa ra do res son de
dos ti pos: se pa ra do res pa ra acei tes más li via nos y pa -
ra acei tes más pe sa dos que el agua.
El re co lec tor es un re ci pien te, de for ma y vo lu -
men apro pia do, des ti na do a re co ger el acei te esen -
cial, una vez se pa ra da el agua. Los re co lec to res de ben
ser de ma te rial re sis ten te a la ac ción co rro si va de los
com po nen tes de los acei tes esen cia les. Los tam bo res
re cu bier tos in ter na men te con re si nas ti po epo xi son
de gran uti li dad pa ra la re co lec ción y el al ma ce na -
mien to de los acei tes.
La ge ne ra ción de va por y su flu jo  es tán en fun -
ción del ti po de es pe cie aro má ti ca a tra tar se y de su
can ti dad.
2.2 Ex trac ción por ex pre sión
La ex trac ción por ex pre sión es un mé to do sim ple
por me dio del cual se ob tie ne un acei te con ca rac te -
rís ti cas muy cer ca nas a aque llas del pro duc to na tu ral,
pues no in ter vie ne nin gún mé to do quí mi co o tér mi -
co (Mi ran da, 2000). Pe ro es ta téc ni ca ex trac ti va es
só lo apli ca ble a ma tri ces ve ge ta les que con ten gan la
esen cia en las cé lu las su per fi cia les, y en gran des can -
ti da des, es to es al go que ha lla mos, por ejem plo, en el
epi car pio de los cí tri cos. La ex pre sión pue de efec -
tuar se ma nual men te o em plean do una má qui na. Se
ob tie ne una emul sión ‘agua-acei te esen cial’, im pu ra de
sus tan cias de na tu ra le za pro tei ca y mu cí la gos, de la
cual, por cen tri fu ga ción se ob tie ne el acei te esen cial.
Es te pro ce so ex trac ti vo se em plea en la ob ten ción de
acei tes esen cia les de la es pe cie Ci trus (Ru ta ceae) usa -
do sea en per fu me ría, co mo en la pre pa ra ción de aro -
mas pa ra be bi das. 
En tre las va rie da des don de es te mé to do es
más co mún te ne mos: la Na ran ja amar ga (Ci trus au -
ran tium L.var. Dul ce L.), la Na ran ja dul ce (Ci trus au -
ran tium L. var. Amar ga L.), el Ber ga mo to (Ci trus ber -
ga mia), el Li món (Ci trus li mon) y el Pom pel mo (Ci trus
pa ra di si Mac.). Los acei tes esen cia les ex traí dos con
es te pro ce so con tie nen mu chas pa ra fi nas y ce ras
que pue den ser efi cien te men te re mo vi das con el
de no mi na do “pro ce so de di cer na ción” que con sis -
te en man te ner el acei te en re po so en con te ne do -
res apro pia dos, a la tem pe ra tu ra de -20º C, por al -
gu nos días (más de sie te); fi nal men te el acei te es
nue va men te cen tri fu ga do y con ser va do en at mós fe -
ra de gas iner te (Se na to re, 2000).
2.3 Ex trac ción me dian te gra sas y sol ven tes
Los pro ce sos de des ti la ción im pli can siem pre el tra -
ba jar a tem pe ra tu ras ele va das por so bre los cien gra -
dos cen tí gra dos, por lo que pue den in fluir en la com -
po si ción de aque llas esen cias que con tie nen com po -
nen tes de ti po ter mo lá bil. Los pro ce sos que usan sol -
ven tes per mi ten ob viar di chos in con ve nien tes pues al
tra ba jar a tem pe ra tu ra am bien te no exis ten cam bios
en la com po si ción quí mi ca (Gil y Sáez, 2005). 
La ex trac ción me dian te gra sas o en fleu ra ge de sa -
rro lla la ca pa ci dad de las gra sas, so bre  to do de gra sas
ani ma les, de ab sor ber los olo res. Se em plean gra sas
pro ve nien tes de bo vi nos, ovi nos y ca pri nos, y de for -
ma es pe cial aque llas pro ve nien tes de los te ji dos adi -
po sos de los cer dos. El ex trac to ob te ni do se de no mi -
na ‘po ma da’.
Cuan do se in tro du cen flo res en una gra sa lí qui -
da, se es ta ble ce un in ter cam bio ac ti vo a tra vés de las
cé lu las odo rí fe ras: la gra sa sa ca la esen cia, has ta ob te -
ner un equi li brio. Las flo res que vie nen re ti ra das del
ba ño no pre sen tan nin gu na la ce ra ción, y han per di do
su per fu me. Es ta téc ni ca se apli ca a ve ge ta les que pre -
sen tan per fu mes muy fi nos y de con te ni do re du ci do
(gel so mio, tu be ro sa, cas sia, vio le ta), que no son po si -
bles me dian te des ti la ción. Es ta téc ni ca pue de ser he -
cha en ca lien te (50 a 70ºC). En tal ca so se ha bla de
‘en fleu ra ge a chaud’, es ta ope ra ción pue de ser he cha
tam bién em plean do gra sas de ori gen ve ge tal en es pe -
cial, acei te de oli va.
Pa ra el en fleu ra ge a frío se usan mez clas de gra sa
de cer do y se bo de buey, gra sas opor tu na men te pu ri -
fi ca das y mez cla das de mo do de ob te ner la con sis ten -
cia ade cua da pa ra el tra ta mien to y adi cio nar un mo -
des to por cen ta je (0,3 al 0,4%) de ben zoi to pa ra pre ve -
nir el en ran cia men to. Las flo res li be ra das de ho jas y cá -
li ces, son pues tas en la gra sa. Per ma ne cen en és ta por
un tiem po que va ría de 24 a 72 ho ras, de pen dien do de
las flo res. La ope ra ción vie ne re pe ti da va rias ve ces y la
po ma da que se ob tie ne se ca rac te ri za por el nú me ro
de ex trac cio nes, por ejem plo una po ma da de gel so mio
No. 36, in di ca que la ope ra ción de en fleu ra ge ha si do
re pe ti da trein ta y seis ve ces. La po ma da pue de ser uti -
li za da tal cual, o se la pue de tra tar  con eta nol, que se
se pa ra del acei te por fil tra ción y pos te rior cen tri fu ga -
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ción, el ex trac to es en fria do a -10ºC de ma ne ra de flo -
cu lar el re si duo de gra sa. El ex trac to al co hó li co así ob -
te ni do tie ne el mis mo nú me ro de la po ma da (de la po -
ma da de gel so mio No. 36, se ob tie ne el ex trac to
No. 36). Por des ti la ción al va cío a ba ja tem pe ra tu ra del
ex trac to al co hó li co de ob tie ne la de no mi na da ‘en fleu -
ra ge ab so lu ta’.
La ex trac ción con sol ven tes vo lá ti les se em plea
pa ra las ma tri ces do ta das de esen cias ter mo lá bi les, pa -
ra la cua les no pue den ser usa do el mé to do de des ti -
la ción con co rrien te de va por. Ob via men te, pa ra po der
re mo ver el acei te de la ma triz ocu rre que se ve ri fi ca
so bre to do el pro ce so de di fu sión, es to es la trans fe -
ren cia del pro duc to de la fa se só li da a la fa se lí qui da. La
ve lo ci dad de trans fe ri mien to de la ma sa (dM) en el
tiem po dt es fun ción de la su per fi cie de con tac to en -
tre la fa se (S), del coe fi cien te de di fu sión de so lu to en
la so lu ción D y de la con cen tra ción del so lu to en el lí -
qui do C, al tiem po t y en la pe lí cu la lí qui da en tor no al
só li do que se es tá ex tra yen do Cs, an tes que del es pe -
sor de la pe lí cu la lí qui da en tor no al só li do (s):
Del aná li sis de la fór mu la es cri ta es cla ro que
mien tras ma yor es la su per fi cie de con tac to S, ma yor
es la ve lo ci dad de trans fe ri mien to y me jor es el ren -
di mien to del pro ce so.
Cuan do te ne mos ma tri ces de se ca das es tas van
mo li das, mien tras las fres cas, en es pe cial, las flo res,
vie nen pues tas en los ade cua dos ex trac to res y son
ex traí das a tem pe ra tu ra am bien te, con sol ven tes
ade cua da men te pu ri fi ca dos. Al fi nal del pro ce so el
sol ven te es se pa ra do por des ti la ción al va cío a ba ja
tem pe ra tu ra; de es ta ma ne ra el per fu me que se ob -
tie ne es muy cer ca no al na tu ral pre sen te en las flo -
res (Ta bla 1).
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Ta bla 1. Prin ci pa les sol ven tes em plea dos en los pro ce sos ex trac ti vos. Los sím bo los en la Ta bla sig ni fi can: (a) = g/L a  20º
C,  (* ) = con des com po si ción, ∞= to tal men te mi si ble, M = mi si ble, t = < 0,01%; TLV (Th res hold Li mit Va lues): Con cen -
tra ción me dia en el ai re de un am bien te de tra ba jo que no pro vo ca, en nin gu no de los tra ba ja do res ex pues tos por ocho
ho ras al día, por cin co días a la se ma na y por to da la vi da la bo ral, al gún sín to ma de en fer me dad que pue da ser evi den -
cia do, (b) = en ppm, # = pue de ser ab sor bi do a tra vés de la piel.
Sol ven tes uti li za dos en los pro ce sos ex trac ti vos
Sol ven te Temp Eb (º C) Mis ci bi li dad con TLV (b)
el agua (a)
Ace to na
Áci do acé ti co
Ace ta to de eti lo
Ben ce no
Bu tan-2-ona
Ci clo he xa no
Di clo ro me ta no
Clo ro for mo
Te tra clo ru ro de C
n-he xa no
Eta nol
Éter etí li co
Éter de pe tró leo
Gli ce ri na
Me ta nol 
1- pro pa nol
























































Exis te sin em bar go el pro ble ma que en el cur so
del pro ce so ex trac ti vo, tam bién vie nen ex traí das sus -
tan cias co mo ce ras y co lo ran tes. Los cri te rios de se -
lec ción del sol ven te de ben res pe tar al gu nos pa rá me -
tros, en ge ne ral, se di ce que el sol ven te de be ser: se -
lec ti vo, es to quie re de cir que se de be di sol ver una
gran can ti dad de prin ci pios olo ro sos, y una pe que ña
can ti dad de pro duc tos in de sea dos (ce ras, pig men tos,
etcétera); ade más de be ser quí mi ca men te iner te, lo
cual equi va le a de cir que no de be reac cio nar con los
pro duc tos a ex traer y, si es po si ble, in mis ci ble con el
agua que es tá co mún men te pre sen te en las ma tri ces.
Ade más, es im por tan te in di car que de be ser po -
co cos to so, y si es po si ble, no in fla ma ble. De be te ner
un pun to de ebu lli ción ba jo, de mo do que pue da
con sen tir una fá cil se pa ra ción y de be eva po rar sin
de jar re si duo.
No exis te el sol ven te ideal, ge ne ral men te el sol -
ven te más adap ta ble es el éter de pe tró leo (pun to de
ebu lli ción en tre 30 y 70º C), quí mi ca men te iner te y
muy se lec ti vo res pec to a la ex trac ción de ce ras y pig -
men tos, y por lo tan to, muy in di ca do pa ra la ex trac -
ción de esen cias de flo res. En el la bo ra to rio la ex trac -
ción con sol ven tes vo lá ti les se pro du ce de dos for -
mas: la pri me ra em plean do per co la do res, y la se gun -
da utilizando un apa ra to de Soxh let. In dus trial men te
en con tra mos di fe ren tes equi pos pa ra la ex trac ción
con sol ven tes.
2.4 Ex trac ción con flui dos su per crí ti cos
El es tu dio de los pro ce sos de ex trac ción con los
flui dos su per crí ti cos ha re ci bi do un no ta ble im pul -
so so bre to do en es tos úl ti mos años co mo tes ti -
mo nio, exis ten nu me ro sas re se ñas dis po ni bles en la
li te ra tu ra téc ni ca y que dis cu ten la apli ca ción in dus -
trial y las pers pec ti vas de es ta en la mo der na tec -
no lo gía. Una no ta ble aten ción ha es ta do da da a las
téc ni cas de ex trac ción de aro mas y esen cias que
uti li za co mo sol ven te un flui do su per crí ti co (FSC),
y en par ti cu lar an hí dri do car bó ni co su per crí ti co
(CO2-SC). La ex trac ción con flui dos su per crí ti cos
cons ti tu ye una al ter na ti va a pro ce sos de ex trac ción
tra di cio na les que con fre cuen cia re quie ren con di -
cio nes de ejer ci cio in com pa ti bles con la es ta bi li dad
quí mi ca de la sus tan cia a ex traer, o bien com por -
tan do la re ten ción de tra zas in de sea bles de sol ven -
te. Ta les téc ni cas, de he cho, con sien ten la ex trac -
ción de fra gan cias na tu ra les a ba ja tem pe ra tu ra, evi -
tan do por tan to la des com po si ción tér mi ca de los
ex trac tos. Al mis mo tiem po, no se tie ne nin gu na
con ta mi na ción quí mi ca del pro duc to, des de el mo -
men to que, re por tan do el sol ven te en con di cio nes
su per crí ti cas, se ob tie ne un com ple to ale ja mien to
del mis mo, de la sus tan cia ex traí da.
El mé to do ha de mos tra do te ner una al ta sen si bi -
li dad en la ex trac ción de com pues tos, evi ta la pre sen -
cia de re si duos de sol ven tes tó xi cos, y no da ña tér mi -
ca men te a los com pues tos (Es qui vel y Var gas, 2007). 
3. Quí mi ca de los acei tes esen cia les
Los acei tes esen cia les con tie nen mez clas com ple jas
de com pues tos or gá ni cos que pue den lle gar ex traor -
di na ria men te a un nú me ro de 100, quí mi ca men te son
muy di ver sos lle gan do a ca ta lo gar los en cua tro gran -
des gru pos: los hi dro car bu ros ter pé ni cos y sus de ri -
va dos oxi ge na dos, los hi dro car bu ros ali fá ti cos y sus
de ri va dos oxi ge na dos, los de ri va dos del ben ce no y
los com pues tos mis ce lá neos. A con ti nua ción se des -
cri be ca da gru po en de ta lle. 
3.1 Hi dro car bu ros ter pé ni cos 
Los ter pe nos y sus de ri va dos son hi dro car bu ros cu -
ya es truc tu ra quí mi ca se de ri va del iso pre no (2-me -
til-bu ta die no) (Ver Fi gu ra 2) li ga dos de di ver sas ma -
ne ras: con di fe ren tes ti pos de cie rres de ani llos, con
di fe ren tes gra dos de ins tau ra ción y con dis tin tos gru -
pos fun cio na les. Un ejem plo de es te ti po de com -
pues tos son el ne ral y el ge ra nial, prin ci pa les com po -
nen te del acei te de hier ba lui sa (C. ci tra tus), ana li za do
en nues tra ama zo nía (Sac chet ti et al, 2005).
Pue den cla si fi car se co mo: Mo no ter pe nos (C10):
ací cli cos, mo no cí cli cos, bi cí cli cos; Ses qui ter pe nos
(C15): ací cli cos, mo no cí cli cos, bi cí cli cos, ses qui ter pe -
lac to nas, azu le nos; Di ter pe nos (C20): ací cli cos, mo no -
cí cli cos, bi cí cli cos, tri cí cli cos, gi be re li nas; Tri ter pe nos
(C30) y te tra ter pe nos (C40), se gún el nú me ro de
uni da des de iso pre no que las for man.
Los ter pe nos com pren den la gran ma yo ría de los
com po nen tes de acei tes vo lá ti les, no se da ñan y son
muy re que ri dos en la in dus tria.
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Fi gu ra 2. Cur va tí pi ca de fuer zas vs. dis tan cia don de se in di ca
los tres re gí me nes de tra ba jo en AFM (con tac to, con tac to in -
ter mi ten te y no con tac to). Fuente Flavio Contreras-Torres
3.2 Hi dro car bu ros ali fá ti cos
Los hi dro car bu ros ali fá ti cos y sus de ri va dos son el se -
gun do gru po ma yor de los acei tes esen cia les, com -
pren den lar gas ca de nas de hi dro car bu ros y sus de ri va -
dos oxi ge na dos, ta les co mo: al de hi dos, ce to nas, áci dos,
és te res. Es tos hi dro car bu ros van des de el n-hep ta no,
has ta mo lé cu las de 15 a 35 áto mos de car bo no.
3.3 De ri va dos del ben ce no
El ter cer gru po ma yor de cons ti tu yen tes de los acei -
tes esen cia les se re fie re a los pro duc tos de ri va dos
del ben ce no o es pe cí fi ca men te del n-pro pil ben ce no
y sus de ri va dos oxi ge na dos, te ne mos el ejem plo del
ci ne mal de hi do com po nen te prin ci pal del acei te del
fru to del O qui xos (Fi gu ra 3) (Bru ni et al., 2004).
3.4 Com pues tos mis ce lá neos
Fi nal men te a es ta ca te go ría co rres pon den to dos
aque llos que pre sen tan di ver sa na tu ra le za.
4.  Ac ti vi dad Bio ló gi ca
de los acei tes esen cia les
Mu chas y va ria das son las acc cio nes far ma co ló gi cas
des cri tas pa ra los acei tes esen cia les co mo se de ta lla
a con ti nua ción (Ta bla 2) (No rie ga, 2006).
Mu chos es tu dios des ta can la al ta ac ti vi dad que
una gran par te de acei tes esen cia les po seen pa ra
com ba tir agen tes pa tó ge nos, sean es tos de na tu ra le -
za mi cro bia na o fún gi ca. Se pue de ad ver tir es to en va -
rie da des co mo: Oco tea qui xos fru tos (Bru ni, 2003),
Oco tea qui xos ho jas (No rie ga y Da ca rro, 2008), Myr -
ciant hes rho pa loi des (Mal do na do y Da ca rro, 2008), Pi -
per adun cum (Gue rri ni et al., 2009), Lip pia si doi des
(Fon te ne lle et al., 2007), Am bro sia tri fi da (Wang et al.,
2006), en tre otros mu chos en sa yos de es te ti po que
se han he cho y que po drían se guir rea li zan do se; es to
de bi do al gran nú me ro de es pe cies nue vas con esen -
cias que se si guen in ves ti gan do y a la gran can ti dad de
mi croor ga nis mos que pue den ser so me ti dos a es ta
cla se de es tu dio. Es im por tan te re sal tar los in te re san -
tes re sul ta dos de ac ti vi dad pa ra com ba tir a la bac te -
ria he li co bac ter pi lory em plean do va rios acei tes esen -
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Ta bla 2. Ac ti vi dad Far ma co ló gi ca de los Acei tes Esen cia les
Aceite esencial Componentes Acción farmacológica
Ajen jo (Ar te mi sa ab sin tium) Tu yo na Eme na go go
Tu yol Neu ro tó xi co (Det tling et al 2004)
An gé li ca (An ge li ca ar chan ge li ca) Fe lan dre no Vul ne ra rio
De ri va dos cu ma rí ni cos
Anís Ver de (Pim pi ne lla ani sum) Ace tol Car mi na ti vo
Anís es tre lla do (Illi cium ve rum) Ace tol Car mi na ti vo
Ca ne lo (Cin na mo mun zey la ni cum) Al de hí do Ci ná mi co Es to má qui co
Eu ge nol
Cla vo (Syzy gium aro ma ti cum) Eu ge nol Bac te ri ci da (Dor man y Deans 2000)
Anal gé si co lo cal
Eu ca lip to (Eu calyp tus glo bu lus) Eu ca lip tol Bac te ri ci da (Ci man ga et al 2002)
Anal gé si co lo cal
Hier ba lui sa (Lip pia ci trio do ra) Ci tral Es to má qui co
Cí ñe lo
Hi no jo  (Foe ni cu lum vul ga re) Ace tol Car mi na ti vo
Hi so po (Hys so pus of fi ci na lis) Hi dro car bu ros Ter pé ni cos An ti sép ti co
Pi no can fo na Ex pec to ran te
Fi gu ra 3. Mo lé cu la del Ci ne mal de hi do.
cia les (To mo yu ki et al., 2003), pa tó ge no de al ta in ci -
den cia en los paí ses en vias de de sa rro llo. 
Otras ac ti vi da des de in te rés son por ejem plo: ac -
ti vi dad an tio xi dan te, an ti con cep ti va, an ti mu ta gé ni ca
(Gue rri ni et al., 2009), an ti pla que ta ria y an ti tro bó ti ca
evi den cia da en O qui xos (Ba lla be ni et al., 2007), in sec -
ti ci da Schi nus mo lle L (Chi ri no et al., 2001), en tre las
más men cio na das.
5.  To xi ci dad de los acei tes esen cia les
Ca da vez que ma ne je mos un acei te esen cial de be mos
te ner pre sen te que los ren di mien tos son muy ba jos,
lo que sig ni fi ca que se usa una gran can ti dad de ma -
te rial ve ge tal pa ra ob te ner unos po cos mi li li tros. De -
bi do a es to, el uso ge ne ra li za do que se tie ne de las
plan tas aro má ti cas co mo ti za nas ca si nun ca ha traí do
con se cuen cias a la sa lud.
Sin em bar go, los acei tes esen cia les co mo tal son
al ta men te tó xi cos, por ejem plo exis ten acei tes con
po der con vul sio nan te co mo ocu rre con el ajen jo, al -
ca ra vea, anís, ba dia na, enel do, hi no jo, hi so po, men ta,
pe re jil, pi no, ro me ro, ru da, sal via, sa sa frás, ta na ce to o
tu ya. En es tos ca sos las frac cio nes res pon sa bles de di -
cho efec to se rían de ti po ce tó ni co (al can for, car vo na,
io no na, men to na, pu le go na, tu yo na) o fe no les aro má -
ti cos (ane tol, apiol, mi ris ti ci na, sa frol).
Otros pue den pro por cio nar efec tos nar có ti cos
o es tu pe fa cien tes co mo ocu rre con la al ba ha ca, an gé -
li ca, anís, ba dia na, co mi no, co rian dro, ene bro, eu ca lip -
to, hi no jo, la van da, me li sa, nuez mos ca da, ser pol y to -
mi llo. En es te ca so los com pues tos res pon sa bles se -
rían com pues tos ter pé ni cos de ti po al co hol (bor neol,
li na lol, men tol, ter pi neol) o fe nó li co (ane tol, apiol, mi -
ris ti ci na, sa frol y ti mol) 
Acei tes esen cia les co mo los de la ru da (Ru ta gra -
veo lens), tu ya (Thu ja oc ci den ta lis), ajen jo (Ar te mi sia ab -
sint hium), ta na ce to (Ta na ce tum vul ga re), sa bi na (Ju ni pe -
rus sa bi na) y ene bro (Ju ni pe rus com mu nis) po seen pro -
pie da des abor ti vas in he ren tes a los com po nen tes
ter pé ni cos de ti po car bu ro (sa bi nol) o ce tó ni co (pu -
le go na, tu yo na) que po seen. Un ca so des ta ca do co -
rres pon de al ace ta to de sa bi ni lo pre sen te en la sal via
es pa ño la, ya que ha de mos tra do en ra tas atra ve sar la
ba rre ra pla cen ta ria y ori gi nar al te ra cio nes en el de sa -
rro llo fe tal de los ani ma les.
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La van da (La van du la an gus ti fo lia) Li na lol Se dan te (Gar cía del Po zo 2004)
Ace ta to de Li na li llo Hi po ten so ra
Man za ni lla Co mún Hi dro car bu ros ter pé ni cos An tiin fla ma to rio
(Ma tri ca ria cha mo mi lla) Bi sa bo lol (Neus Rams Pla 2003)
Ca ma zu le no An ties pas mó di co
Men ta (Ment ha pi pe ri ta) Men tol An ti gas trál gi co
Me li sa (Me lis sa of fi ci na lis) Ci tral An ties pas mó di co
Ci tro ne lal Es to má qui co
Car mi na ti vo
Oré ga no (Ori ga num vul ga re) Ti mol Es to má qui co
Car va crol An ti sép ti co
Pe re jil (Pe tro se li num sa ti vum) Apiol Eme na go go
Mi ris ti ci na Neu ro tó xi co
Pi no (Pi nus Syl ves tris) Pi ne nos An ti sép ti co
Li mo ne nos
Ro me ro (Ros ma ri nus of fi ci na lis) Al can for Es ti mu lan te
Cí ñe lo An ti sép ti co
Ru da (Ru ta gra veo lens) Me til no nil ace to na Eme na go go
Sal via (Sal via of fi ci na lis) Tu yo na Eme na go go
Con vul sio nan te
Neu ro tó xi co
To mi llo (Ti mus vul ga ris) Ti mol An ti sép ti co (Ló pez Luen go 2006)
Car va crol Bé qui co
Ver mí fu go
Un im por tan te gru po de es tos acei tes es el de
los fo to tó xi cos o irri tan tes dér mi cos pre sen tes en
es pe cies co mo: an gé li ca, ber ga mo ta, co mi no, eu ca lip -
to, lau rel, li món, me li sa, na ran ja, pi no, ru da, sa sa frás y
to mi llo. En es tos ca sos los res pon sa bles son com -
pues tos ter pé ni cos de ti po car bu ro (fe lan dre no, li mo -
ne no, mir ce no, pi ne no), al co hó li co (ci neol, ci tro ne lol,
ge ra niol, li na lol, men tol, ne rol), al de hí do (ci trol), fe nó -
li co (car va crol, ti mol), cu ma rí ni co (ber gap te no) y aro -
má ti co (sa frol).
6.  Con trol de ca li dad 
de los acei tes esen cia les
Se gún Mi ran da (2000), los en sa yos fí si cos y quí mi cos
que de ben rea li zar se pa ra con tro lar la ca li dad de los
acei tes esen cia les son los si guien tes: exa men or ga no -
lép ti co, de ter mi na ción de la den si dad re la ti va, de ter -
mi na ción de la so lu bi li dad, de ter mi na ción del ín di ce
de re frac ción, de ter mi na ción del po der ro ta to rio, de -
ter mi na ción del re si duo de eva po ra ción, de ter mi na -
ción del ín di ce de aci dez, de ter mi na ción del ín di ce de
és te res, de ter mi na ción de los me ta les pe sa dos y por
úl ti mo, el aná li sis quí mi co de los acei tes esen cia les,
que se de ta lla rá a con ti nua ción. 
6.1 Aná li sis quí mi co de los acei tes esen cia les
La se pa ra ción y la iden ti fi ca ción de los com po nen tes
de un acei te esen cial es un pro ble ma com ple jo da da
la va rie dad de com po nen tes, su am plio ran go de vo -
la ti li dad y la di ver si dad de gru pos fun cio na les. Pa ra su
aná li sis se em plea la gas cro ma to gra fía, que se ca rac -
te ri za porque su fa se mó vil es un gas iner te que flu -
ye a tra vés de una co lum na que tie ne una fa se es ta -
cio na ria. El aná li sis gas cro ma to grá fi co, se ba sa en la
de ter mi na ción del tiem po de re ten ción (Tr) de los
com po nen tes en el acei te esen cial, uti li zan do co lum -
nas de gel de sí li ce fun di da, de lon gi tud y diá me tro in -
ter no va ria ble, con fa ses es ta cio na rias sean po la res,
que con tie nen po lie ten gli col (Car bo wax 20M, CP
WAX 52CB, HP-IN NO Wax, Su pel co wax 10,
etcétera), aque llas apo la res que con tie nen di me til po -
li si lo xa no (DB-1, HP-1, MDN-1, OV-1, SPB-1, SE-30,
etcétera) o po li (5% di fe nil/95 di me til) si lo xa no, que
me jo ra la es ta bi li dad tér mi ca de la fa se (CP Sil 8 CB,
DB-5, HP-5, MDN-5, SPB-5, etcétera).
Un ul te rior me jo ra mien to de la se pa ra ción
pue de ob te ner se ha cien do uso de la gas cro ma to -
gra fía bi di men sio nal, téc ni ca que con sis te en di luir
la mez cla so bre una co lum na elu yen do el pro duc to
so bre una co lum na de di fe ren te po la ri dad. Re cien -
te men te ha en tra do en uso un ele va do nú me ro de
ci clo dex tri nas y sus de ri va dos per me ti la dos (por
ejem plo b -e g- DEX 120), con sin tien do una se pa -
ra ción de com pues tos qui ra les pre sen tes en los
acei tes esen cia les y que di fie ren en sus as pec tos
sen so ria les. Se en cuen tran muy de sa rro lla das  las
téc ni cas HRGC (High Re so lu tion Gas Ch ro ma to -
graphy) y la MDGC (Mul ti Di men sio nal Gas Ch ro -
ma to graphy) gra cias a las cua les es po si ble de ter mi -
nar la com po si ción enan tió me ri ca de mez clas com -
ple jas, co mo los acei tes esen cia les, sin ne ce si dad de
un pre frac cio na mien to.
El aná li sis es con du ci do por un pro gra ma de
tem pe ra tu ra de mo do de ha cer la va riar con una ve -
lo ci dad pre de ter mi na da pa ra lo grar una se pa ra ción
ade cua da de los com po nen tes, to man do en cuen ta
que las sus tan cias es tán do ta das de una ten sión de
va por va ria ble.
La de ter mi na ción del tiem po de re ten ción no
siem pre es un pa rá me tro su fi cien te pa ra la iden ti fi ca -
ción de los pro duc tos por que es fun ción de la tem -
pe ra tu ra, de la ve lo ci dad de flu jo y del vo lu men de la
fa se lí qui da. Por es to se ha ce uso de los “Ín di ces de
Ko vats” (Bru ni, 2006) que re la cio na el tiem po de re -
ten ción de un com pues to in cóg ni to con aquel de n-
hi dro car bu ro eluido an tes y des pués de com pues to
en exa men, asu mien do que en con di cio nes iso tér mi -
cas la va ria ción de re ten ción de los hi dro car bu ros se
re fle jan en la re ten ción de otras es pe cies, de mo do
que al va riar la ve lo ci dad de flu jo del vo lu men de la
fa se es ta cio na ria, va rían los va lo res ob ser va dos mas
no aquel del ín di ce. El cál cu lo del ín di ce de re ten ción
de un com pues to in cóg ni to se efec túa me dian te la si -
guien te ex pre sión:
100 ((Log t n(x) – Log t n(z)) + 100 z) 
( Log t n(z+1) – Log t n(z) 
(2)
Don de:
I es el ín di ce de re ten ción re la ti vo a la fa se p y a
la tem pe ra tu ra T
z es el nú me ro de áto mos de car bo no del hi dro -
car bu ro eluido an tes del pro duc to in cóg ni to.
t n(x) es el tiem po de re ten ción co rrec to del pro -
duc to in cóg ni to.
t n(z) es el tiem po de re ten ción co rrec to del hi dro -
car bu ro elui do an tes del pro duc to in cóg ni to.
t n(z+1)es el vo lu men de re ten ción co rrec to del hi -




Cuan do se ope ra a tem pe ra tu ra pro gra ma da,
los va lo res de los ín di ces de Ko váts pue den va riar y
mien tras el efec to de la va ria ción de la tem pe ra tu ra
es re la ti va men te mo des to (es pe cial men te si el in -
cre men to es he cho de ma ne ra len ta) pa ra los ter pe -
nos eluí dos so bre fa se apo lar, es to pue de ha cer se
apre cia ble si la elu sión vie ne he cha so bre fa ses po -
la res, co mo por ejem plo, la Car bo wax 20M. Por lo
tan to la iden ti fi ca ción de un pro duc to no pue de
basarse ba sa da so la men te so bre el tiem po de re ten -
ción, o por com pa ra ción del ín di ce de re ten ción con
aquel de un es tán dar. 
Con si de ran do que la ve lo ci dad de flu jo que se
usa ac tual men te pa ra las co lum nas ca pi la res es ba -
ja, ha ce po si ble que la co lum na pue da ser co nec ta -
da di rec ta men te a una cá ma ra de io ni za ción de un
es pec tró me tro de ma sa (que ge ne ral men te es un
es pec tró me tro de ma sas con un ana li za dor cua dru -
po lar o tram pa ió ni ca), es po si ble aco plar un gas -
cro ma tó gra fo con un es pec tró me tro de ma sas en
mo do de ob te ner, y con ser var en me mo ria, el es -
pec tro de ma sas de los com po nen tes del acei te
esen cial. La su ce si va com pa ra ción del es pec tro de
ma sas ob te ni do por un com pues to eluí do en de ter -
mi na do mo men to del aná li sis cro ma to grá fi co, es al
que pue de ser atri bui do un pro pio “Ín di ce de Ko -
váts”, con es pec tros de re fe ri mien to con te ni dos en
apro pia das li bre rías in ser ta das en el pro gra ma
GC/MS, que con sien ten la atri bu ción de la es truc -
tu ra com ple ta al com pues to. Al gu nas ve ces tal atri -
bu ción es fa ci li ta da de la com pa ra ción en el es pec -
tro de ma sas de al gu nos pi cos en zo nas ca rac te rís -
ti cas del es pec tro que per mi ten al me nos se ña lar la
per te nen cia de la es truc tu ra en exa men a una de -
ter mi na da cla se de com pues tos. Es es te el ca so de
la frag men ta ción de los ses qui ter pe nos ti po far ne -
se no, ele me no, ca rio fi le no. Otra ca rac te rís ti ca es la
se lec ti vi dad, un equi po con es tas ca rac te rís ti cas
pro por cio na un lí mi te de de tec ción muy ba jo, del
or den de 10 e -12 g, que lo ha ce un sis te ma ideal
pa ra el aná li sis de acei tes esen cia les (Fi gu ra 4).
Los es pec tros de ma sas pue den ser ob te ni dos
sea por EI (Elec trón Io ni za tion) que por SIM (Se lec -
ted Ion Mo ni to ring), téc ni ca que pro por cio na al es -
pec tro de ma sa de un de tec tor muy sen si ble. 
En al ter na ti va al es pec tró me tro de ma sas, el gas
cro ma tó gra fo pue de ser aco pla do a es pec tró me tro
in fra rro jo con trans for ma das de Fou rier (HRGC-
FTIR), ge ne ral men te con un re ve la dor IR-MCT
(Mer cu rio Cad mio Te lu ro, re ve la dor a te lu ro de
mer cu rio y cad mio)  que po see una ele va da sen si bi -
li dad, de mo do de ob te ner el es pec tro in fra rro jo  de
los com pues tos eluí dos. Usan do co lum nas con b-ci -
clo dex tri na per me ti la da se ob tie ne el de no mi na do
“se lec ted wa ve length ch ro ma to gram” (SWC) que
ofre cen me jo res pi cos, res pec to a aque llos que pue -
de dar un de tec tor FID. Es te mé to do ofre ce, ade más
la ven ta ja de po der re co no cer en mo do ine quí vo co
pa ra al gu nos pro duc tos que en el es pec tró me tro de
ma sas con EI son si mi la res. El ejem plo clá si co de es -
te fe nó me no es ofre ci do por el bor nil ace ta to y el
iso bor nil ace ta to, que tie nen tiem pos de re ten ción
ca si idén ti cos y es pec tros MS muy si mi la res, pa ra lo
cual su iden ti fi ca ción al com pa rar con una li bre ría
re sul ta com pli ca do.
Otro mé to do ana lí ti co es el C-FT-NMR, una téc -
ni ca in tro du ci da pa ra el aná li sis de los acei tes pro ve -
nien tes de la des ti la ción del pe tró leo y lue go mu ta da
pa ra el aná li sis de acei tes esen cia les. La ven ta ja ma yor
ofre ci da de es ta téc ni ca re si de en el he cho que po de -
mos ana li zar tam bién com po nen tes ter mo lá bi les y no
vo lá ti les. El aná li sis cuan ti ta ti vo se efec túa con fron -
tan do, con la ayu da de un com pu ta dor, el es pec tro del
acei te con aquel del pro duc to pu ro, tra ba jan do en
idén ti cas con di cio nes ope ra ti vas.
Asi mis mo, otra téc ni ca em plea da es aque lla que
ana li za los com po nen tes vo lá ti les en la fa se de va -
por, ge ne ra dos en la ma triz, co no ci da co mo ‘head
spa ce’, en es pa ñol ‘es pa cio de ca be za’; el pro ce so
em plea do pa ra es ta fi na li dad es la gas cro ma to gra fía
de es pa cio de ca be za (HSGC, Head Spa ce Gas Ch -
ro ma to graphy). Es ta téc ni ca pre sen ta al gu nas ven ta -
jas co mo: exac ti tud, au to ma ti za ción com ple ta, ele va -
da sen si bi li dad, ra pi dez de aná li sis y re pro du ci bi li dad
del tiem po de re ten ción.
La com po si ción de la mez cla de com pues tos
vo lá ti les que cons ti tu yen el es pa cio de ca be za es tá
es tre cha men te re la cio na da a su dis tri bu ción en la
ma triz y a la na tu ra le za de la ma triz mis ma; de he -
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Fi gu ra 4. Equi po de gas cro ma to gra fía aco pla do a ma sas.
Fuen te CI VA BI
cho el pro duc to pre sen te en el es pa cio de ca be za
pro ve nien te de la ma triz de na tu ra le za apo lar, son
en gran par te de na tu ra le za apo lar. La ma triz que se
ana li za rá vie ne se lla da en via les con ta pa de te flón, y
lue go vie nen ter mos ta ta das (40ºC a 80ºC), de mo -
do que la ma triz pue da lle var al equi li brio con el va -
por, que se rá ob via men te más ri co en com po nen tes
más vo lá ti les.
7.  El co mer cio de los acei tes esen cia les
Se co no cen al re de dor de 3.000 ti pos de acei tes
esen cia les, pe ro só lo 300 tie nen im por tan cia co -
mer cial. La de man da de com po si cio nes aro má ti cas
ha cre ci do en el sec tor agroin dus trial a ra zón de un
10% anual des de 1960, sus prin ci pa les des ti nos son
las in dus trias de be bi das, las lác teas, las de go lo si -
nas, de cos mé ti cos y sa bo res. Las tres pri me ras re -
pre sen tan el 75% de la de man da. A me dia dos de la
dé ca da del setenta, la in dus tria quí mi ca pu so de
mo da una gran va rie dad de com pues tos aro má ti cos
ar ti fi cia les re le gan do a las esen cias na tu ra les. Pe ro
en los años noventa una gran par te del mer ca do
vol vió a los acei tes que se ex traen de ve ge ta les pe -
ro con exi gen cias de ca li dad y pu re za.
Se gún Or tu ño (2007), la pro duc ción de los prin -
ci pa les acei tes esen cia les es la si guien te (Ta bla 3). 
Ta bla 3. Pro duc ción de los prin ci pa les acei tes esen cia -
les en to ne la das.
Acei te esen cial Pro duc ción to ne la das
Ro sa 5
Al ba ha ca 10
Jaz mín 10
Lau rel 50
Ma de ra de sán da lo 125
Man da ri na 150
Ber ga mo ta 200
La van da 1.500
Men ta 5.000
Na ran ja ttt10.000
Tre men ti na 300.000
El vo lu men co mer cia li za do en la Unión Eu ro pea
en el año 1989 fue de 34.608 to ne la das, con ven tas
de apro xi ma da men te 374,1 mi llo nes de dó la res, de
es ta can ti dad un 33% pro ve nía de paí ses en vías de
de sa rro llo.
Se gún la pá gi na de la COR PEI exis ten en el
Ecua dor cin co em pre sas de di ca das a la ex trac ción y
co mer cia li za ción de acei tes esen cia les, las cua les
ex traen las esen cias tan to de plan tas tro pi ca les co -
mo an di nas, así co mo de es pe cies en dé mi cas e in -
tro du ci das (Ta bla 4).
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Ta bla 4. Em pre sas que co mer cia li zan acei tes esen cia les en Ecua dor. Fuen te Cor pei.
Em pre sa Acei te esen cial
Agro le gre Anís 
Me jo ra na 
Oré ga no 
Pe re jil 
Pi mien ta 
Schi nus mo lle 
Agro Tra ding Car da mo mo 
Jen gi bre 
Pi mien ta 
Chan kuap Hier ba lui sa 
Jen gi bre 
Cur cu ma 
Na ran ja 
Li món 
Man da ri na
Ish pink 
Fun da ción Sa li nas Ci prés 
Eu ca lip to 
Pi no
Si sa cu ma Pa lo san to 
Gua vi du ca 
Eu ca lip to 
Jen gi bre 
Ro me ro 
Car da mo mo 
Pi mien ta 
Al miz cli llo
La Fun da ción Chan kuap, ONG sa le sia na que tra -
ba ja con in dí ge nas ama zó ni cos pre sen ta un in te re san -
te in cre men to en sus ven tas de acei tes esen cia les, los
cua les en el año 1999 fue ron de $ 6.624, a 53.758 en
el 2001, te nien do una pro yec ción pa ra al can zar in gre -
sos de 150.000 en los pró xi mos años.
Con clu sio nes
Con si de ran do el cre cien te in te rés en el mer ca do
mun dial por los acei tes esen cia les, así co mo la ele -
men tal tec no lo gía re que ri da, la ex trac ción de esen -
cias pue de lle gar a con ver tir se en una muy in te re san -
te ac ti vi dad eco nó mi ca sea es ta de ti po em pre sa rial
o co mu ni ta ria. 
Por otra par te, la for mi da ble bio di ver si dad ve -
ge tal del país, pro por cio na una fuen te muy in te re -
san te pa ra la in ves ti ga ción en es te cam po, sea pa ra
ana li zar la com po si ción quí mi ca de es tos pro duc -
tos, co mo pa ra eva luar su po ten cial ac ti vi dad bio ló -
gi ca, y de es ta ma ne ra en tre gar nue vas ma te rias pri -
mas pa ra las in dus trias ali men ti cia, cos mé ti ca y far -
ma céu ti ca.  
Agra de ci mien tos
A to dos los bue nos ami gos de las uni ver si da des ita -
lia nas de Fe rra ra y Pa vía, y de la ONG sa le sia na VIS,
con quie nes pu de co la bo rar en di ver sas in ves ti ga cio -
nes en el cam po de los pro duc tos na tu ra les.
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